





















































































































































































































































































































































































































あみかじふ なみかじふ しじ うてイんがなし
雨風ん吹きてィ波風ん吹きてィ静かないみそり御天加那志
（静かにさせてください天の神様）
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す ゆ － い－てィん－が－－－なし－む む と ゥ 一 ま り エ ィ ヤ
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いぴが な し う め ふ に さんずうさち
1．威部加那志御前に舟三艘エイヤ浮きてイヨサーじりが先なゆらヨ
さら
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くたびぐんぐワちぐワんた やいぐんぐ ワ ち まさ
此度五月や願立ちゅるやゆる来年ぬ五月やゆくぬ勝い
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たんしんいぶ まふエむ み じ ユ ー く ﾞやあし ぢユ
○山寵に登てイ真南向かてイ見りば十五夜ぬ遊びスネー美らさ









も－ ちユ うどウ ちユ な うやかみ
○舞らてイん美らさ踊らてィん美らさうり産ちえる親や神がやゆら
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ヌ ト ヌ ス ー リ ーシン卜
なは－ぬ－ち－な－ぢ－スーリーう－しゅじり－み－そ－リーサーヨーサーヨ





































































なく し〈 ぬ む ら ぬ
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あがりさは な ち ユ ー ち ユ さ
○ 東咲く花やハ ー イ ー 美 美 ら さ 咲 ち ゅ み
ちユ ーちユさ
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ぐでイんグヮす ゆるあし わ ち
○神人揃りてィ夜遊びさびら我にんうし連りてィ
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くはんしめ－う ぢむ ぬぐ とウ ぐとウ
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す らかはなみじ い さたぽ
2．枝枯りぬ花に水かきてイ生きてイ咲かち給り
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さんやまく－ちヨー く－ちヨー く－ちヨー く－ちヨー
1．散山ぬ胡弓アラユイサー胡弓スリーにしんと－ぬ胡弓いスリー胡弓い
く－ちヨー く－ちヨー う ど ウ く － ち ヨ ー
まにんと－ぬ胡弓アラユイサー胡弓スリー踊い胡弓ぐワーサーサユヨンナー
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くだみ うん なみ やら ぴらぴ
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め－んだかりみやらぴすく みやらぴあか とウ くがにみやらぴ
3．前村渠美童掬てイきる美童明がやる富める黄金美童
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－はちが ち－や － あ し り よ
－わした み － や 一らびぬ ヨンサ
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くみしるんちく が に る ん ち ち あしわか
○米須ヌン殿内黄金ヌン殿内ヌルきうち連りてィ遊び別ら
く ん る は ち が ち た ちぐワん やいはちがち まさ







うなな ゆだきな なゆ だきうとウつ
○打ち鳴らす鳴らす四ち竹る鳴らす鳴らす四ち竹ぬ音ぬ美らさ
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－－－ － る 一 － て イ ー ヒヨースラ
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ブ イナー ス ー ラ ー ヨ ーゾージャンタ－ン 、_ノ











我したヨー若イヤスーラ者やヨージャンナ ー ヨ ヤ ー リ ヨ ー ヨ ン － ゾ ー ヨ ー
（わたしたちの若者は）
はなし















































みやくし－－ ど ウ ー ー う － ど ゥ － － い
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い ん か く じ う じ ヨうにぶとウきがなし
2．円覚寺御門ぬ鬼仏加那志ひるましむぬてィんど
（めずらしいものだ）
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し ﾕ ゆ い て イ ん が なし
（首里の王さまはいつもは拝めない村においでくださいお拝みいたします）
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みうぴ ゆ わ ら う ま わ す ん じ ヤ な し わ
2．らくふつる御帯横腹押し廻ち首里加那志めでいで我いしゃくら
（黄色の大帯を横腹におし廻して首里の王さまへのつとめをわたしはいたします）
すんじヤなし ゆるまでイ いちゆあ う
3．首里加那志めでい夜迄やねさみ何時か夜ぬ明きてイめでい拝がま
（首里づとめは夜までではないいつか夜が明けてつとめ拝みましょう）
うや がな しゆ い うやがなし
4．親加那志故にくひなふどウうイたるぬゆでイ親加那志すそにさびが
（親のおかげでこのように大きくなりどうして親を粗末にできようか）
照屋のウシデークの記録には「長堂真三郎」とあるが、真三郎という興味ある人物について
は不明である。
「らくふつる御帯」は、三司官が儀式に用いた蟠竜紋様の黄色の大帯のこと。
この「沈仁屋久節」はウシデークの終曲にふさわしく、軽快なリズムでしめくくっている。
演唱者
確認者
とｳくヘーやまが-
伊敷タルー（姉）明治26年生徳南山川与座94
いしき
伊敷ウト（妹）明治36年生伊敷与座412-48
さんなんみーなかむとウ
伊敷松助大正5年生三男新仲元与座412-23
かんじや－
金城幸徳大正8年生鍛冶屋与座412-121
かんじや－
金城ヨリ子大正11年生鍛冶屋与座412-121
